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, BIBLlOGRAFIJA PD 1906. DO 195,6. 
26. srpnja 1956. navrsilo se 6to godina 00 roc:1enjillJG~ B.Shaw~. Prvf 
clanak 0 njemu stampan je 1906. godine" a napisao ga je Ivan Krnic. 
Proslo je od toga pedeset godina. Preko 260 esej:a, kazaliSnih : prikaz~ 
i clanaka u tom razdoblju odnose se na njegovu raznovrsnu javnu dje­
latnost i 'plodnu ' knjizevnu karijeru, isticuciznacenje velikog ' engle:' 
skog dramaticara u hrvatskoj knjizevnosti i teatru. , 
Da' b~de preglednij~; ova je bibliografija razdijelj'ena u ce,tm grup~: 
U prvoj sugrupi (A) opci osvrti na Shawa. U drugoj , (B) su clanci 0 
dramama izvedenim u Hrvatskoj, a u trecoj (C) clanci , 0 neizvedenim 
dramama u Hrvatskoj; Cetvrta grupa (D) sadrZ3va Shawove radove. 
medu kojima i knjige: Androklo i lav (Androcles and the Lion) i Ce­
tiri drame u izdahju Matice hrvatske. 
Ova je bibliografij,aJ dio moje radnje »Odjeci dramskog stvaranja 
Georga Bernarda Shawa u Hrvatskoj«, a obradio sam je na temelju 
Ka taloga Leksikogra:fskog zavoda FNRJ (Zagreb), BibliogNfije raspra­
va, clanaka i knjizevnih radova u casopisima Narodne .Republlke ,Hr­
vatske za godine 1945. do 1952. (Zagreb) i BibliogNtfije Jugoslavije za 
godine 1950.do 1956. (Beograd) i osobno sakupljenih podataka. 
A) OPCI OSVRTI NA SHA\VA 
1 KRNIC, Ivan, Bernard Shaw kao dramaticar. Savremenik, 1/1906, I, 2, 104-115. 

2 'S., Shaw u englezkoj literaturL Narodne, novine, 74/1908, '262-263. 

3 M. G., dr. Bernard Shaw. Portret engleskog dramaticara. Narodne novine, 

. 75/1909, 257-258. 
4 (BEVERIDGE, Albert), ledan razgovor B Bernardom Shawom. Obzor, 55 (56!) 
(1915; 215, '2-3, iz . Colliers Weekly«, 0 evropskim problemima. ' 
5 Zagrebacki teater, Zenit, 111921, 2, 14-16. Kritika" rada zagrebackog kazalista 
s prikazima izvedbistranih (Shaw i dr.) i domacih autora. 
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6 S. A., Bernard Shaw, 0 hritskom autorskom pravu. lutarnji list, 11/1922, 3649, 6. 
7 CHESTERTON, Gilhert Keith, G. Bernard Shaw. (Iz »Heretika«) Preveo A(ntun) 
SimCik. Hrvatsha prosvjeta, 9/1922, 19-20, 453-458.. 
8 LOVRIC, Bozo, Odgovor B. Shawu. S'lobodna tribuna, 2/1922, 131, 5. U povodu 
uvredljivih izjava Shawa u clanku »Prager Presse< 0 sarajevskom atentatu. 
9 (BATUSIC, Slavko), Novosti iz Pariza. Bern,.rd Shaw u Francuskoj. Zagreh 
pred Parizom. Hrvatska pozornica (Zagreh), 1925-26, 22, 374-376. 
JO LOVRIC, .Bozo, Bernard Shaw osvojio sve ceske pozornice. Hrvatska pozornica 
(Zagreb), 1925-26, 31, 531-533. 
11 LOVRIC, Bozo, Kult B. Shawa u Pragu. Slobodna tribuna, 5/1925, 606, 6-7. 
12 (SPUN.STRIZIC, Napoleon Ivan), Bernard Shaw. Literarni prikaz Nap. Spun 
StriZica. lutarnji list, 1411925, 4930, 19-20; 4937, 21-22. 
13 Bernard Shaw dobio je Nohelovu nagradu za knjizevnost za 1925. (S karikatu· 
rom.) Hrvatska pozornica, 1926-27, 12-13, 13-14. 
14 (COLVIN, Ian), Engleska satira. Bernard Shaw pred 8udistem eeke Britan~kih 
Sovjeta. Obzor, 67/1926, 241, 23. JednoCinka »Poeljedice«. Prevcdeno i • 
.dnevnika »Morning Posta. 
15 K(RLEZA), M(iroslav), Sedamdeset godina Georgea Bemarda Shawa. 1856-1926. 
(S portr.) lutarnji list, 15/1926, 5243, 18-19. 
16 KULUNDZIC, Josip, Tajna personalnosti. Novi teater na oanovu PirandeIIa? No· 
vosti (Zagreh), 2Q11926, 93, 27. 
17 (REYNOLDER, H. K..), Bernard Shaw, ftIm i Amerika. Hrvauko POZOmiCII, 
1926-27, 9, 13-14. h .Neue Freie Presse«. 
18 TOMASIC, St(anko), Bemard Shaw. Ne.koliko nevezanih mädi poyodom 70. 10­
d.isnjice. (S portr.) Norodno d;elo, 1/1926, 26, 5. 
19 (VINKOVIC, Hinko), Bernard Shaw. Zu seinem 70. Geburtstag. -i>e. (5 portr.) 
Morgenblatt, 41/1926, 180, 6. 
W Bemard Shaw i sport. Kulisa, 1/1927, 6, 18. PovOdom djeta! .Cachel Byron'. 
Profession«. . 
21 d., G . B. Shaw i krB~aMtvo. Narodna politika, 10/1927, 83, 2-3. Prikaz Shawoye 
knjige »Ja i hiCanstvo«. 
22 S., Bespo·slena zena i moderno drustvo. tivot, 8/1927, 5, 289-292. Prikaz radin· 
-rasprave u Londonu 27. I 1927. izm.eau . novinarke Rhondda, pisca Gilhert 
Keith Chestertona, pod predsjedanjem B. Shawa. 
23 KULUNDZIC, Josip, BemardShaw. Vijenac, 511927, VII, 7/8, 122-185. 
24 R., Bernard Shaw u Duhrovniku. Narodna svijest, 1111929, 23, 1. 
~!) V. 1. V.,' G. B. Sha'w 0 8veuciliiitu i 0 demokraciji. Obzor, 70/1929, 291, 2. 
26 BATUSIC, Slavko, Bernard Shaw. Pantheon, 1929, 2, 44-46. Predavanje u zagre­
backom kazalistu 29. XII 1929, povodom predstave »Kucevlasnici«. 
27 LOVRIC, Bozo, G. Bernard Shaw u Pragu. (Lat.) Zivot i rad, 2/1929, IV, 21, 
675-680. (Ci,r.) 
28 LUPIS.VUKIC, I(vo), Bernard Sbaw kao turista u Dalmaciji. (S 2 aL) lugoslo· 
venski turizam, 2/1929, 6, 189. 
29 (SHA W, Bernard), Bernard Shaw üher Jugoslawien. Äusserungen üher Politik, 
dalmatinischer Bauxit, Autorenachutz und englillche Kohlen. Morgenblatt, 
44/1929, 138, 2. 
30 H(ERGESIC, Ivo), B. G. Shllw. 0 75·godisnjici rodenja. Obzor, 72/1931, 173, 2. 
31 (HORVAT, J<>sip), Najzvucnije knjizevno ime ETrope. 75. godisnjlica G. B. Shawa. 
lutamji li!t, 20/1931, 6997, 7. 
32 SILLS, Martha, Bernard Shaw, der Mensch. MorgenblaU, 46/1931, 203, 5. 
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33 U(VANOVIC), D(ane), G. B. Shaw, drugi 0 Shawu i Shaw 0 drugima. Povodom 
75. godiinjicefamoznog G. B. Shawa. (S. portr.) Hrvatska straio, 3/1931,
167, 4. . 
34 Najnov.iji paradokai i burgije Bemarda Shawa. Povodom 77. njegove godiiinjice 
koju on ne priznaje. (S portr.) Novosti (Zagreb), 27/1933, 223, 11. Iz 
interviewa dopisniku amsterdamskog »Telegrafa~. 
35 SHA W, (George) Bernard, ZaSto otklanjam Hitlerov rasizam. (Interview s do­
pisnikom »Wiener Journala«) Nezavisnost, 27/1933, 51, 9. 
36 TORBARINA, Josip, Posljednja faza Bernarda Shawa. Hrvatsko holo, 1934, XV, 
231-245. 
37 TORBARINA, J (osip), Staljin-Vels-So 0 krupnim piunjima sveu. Nova Evropa, 
28/1935, 1, 30-32. 
38 CHESTERTON, G(ilbert) K(eith), Gospodin Bemard Shaw. Obitelj, 8/1936, 34, 
647-649. 
39 PEARSON, Hesketh, Shaw contra Chesterton. (S 2 portr.) Obitelj, 811936, 34, 
645-646; 656. Uz to kratka biljeska 0 Shawu i Chestertonu. 
40 (TORBARINA, Josip) George Bernard Shaw. Predavanja u Puckom sveuciliiltu 
prigodom 80-godisnjice mvota. Narodne novine, 102/1936, 92, 3-4. Odlomci 
iz predavanja. 
41 L. M., Pismo iz Londona: G. B. Shaw 0 dramd i filmu. Obzor, 77/1937, 69, 
1-2. 
42 Takav je slavni Bemard Shaw. Zr.mimljivosti 0 velikom pjesniku i podrugljivcu. 
- Bernard Shaw ~ njegova zena. ladranski dnevnik, 5/1938, 7, 7. 
43 (KA TIC, Milan), U s3vremenoj engleskoj Iiteraturi domiuiraju tri velika imena: 
Bernard Shaw, Hugo (!) Wells ~ Sommerset Maugham. mk. (S 2 portr.) 
NovoSli (Zagreb), 32/1938, 253, 11. 
4·1 UJEVIC, Tin, Starost utilitarnog starca Irca G. B. Shawa. (5 portr.) Hrootski 
dnevnik, 3/1938, 663, 12. 
45 Chestertonov portret G. B. Shawa. Hrvatska Itraia, 11/1939, 263, 5. 0 djelu 
"Heretik«. 
46 MAUROIS, Andre, Socijalizam Bemarda Shawa. Prevela Z. K. N. Radnicki glasnik, 
18/1939, 3-4, 5. 
47 DELORKO, Olinko, Talijanski kritik (Emilio Cecch.iJ) 0 engleskim i americkim 
piscima. Savremenik, 28/1940, JI, 6-7, 164-166. 
48 Strani pisci 0 DubrovniklL (S 2 sI.) Hrvauki ilusrnrani List Radio Zagreb, 
2/1941, 9. 
49 George Bernard Shaw, Irü~cher Dramatiker und Kritiker. (S portr.) Deutsch/! 
Zeitung in Kroatien, 2/1942, 123, 10. Biografski podaci 
50 P., Smrt zene Bernarda Shawa. Hrvat.ka po:lornica (Zagreb), (9) (1943-44, 12, 
3-6. 
51 Neiito ° Bernardu Shawu. Ka:wlisne novine, 1/1945. 3/4, 2-3. 
52 ZASLAVSKIJ, D., D6vedesetgodiiinjica G. B. Shawa, Scena, 1/19-17, 2, 25-27. 
53 Devedeset i cetvrta godisnj~ea Bemarda Shawa. (S 2 portr.) lluurira~ IIje.nik, 
1950, 259, 14-15. 
54 Veliki Shaw. (S portr.) Glas Slavonije, 7/1950, 1719, 2. Nekrolog. 
55 (d.), Bernard So. (5 portr.) Kijecki list, 411950, 263 (1135), 3. Nekrolog. 
56 v., Umro je Bernard 5haw. (5 portr.) Narodni list, 6/1950, 1677, 2. Nekrolog. 
57 DIANA, Srecko, Povodom smrti Bemarda Shawa. (Sa si.) lluJtrironi fJjesnik, 
1950, 275/276, 22-23. 
58 LUPIS-VUKIC, Ivo, Povodom smrti G. B. Shawa. Tri dana 8 velikim piscem 
u Splitiu god. 1929. i jedna njegova pisana isjava koja se sada prr.i put 
objavljuje. Republika. 6/1950, 11/12, 819-823. 
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59 MESARIC, K(alman), Smrt Bernarda 50a. Slobodna Dalmacija, 8/1950, 1793, 3. 
60 MIHOVILOVIC, Ive; Bemard Shaw. (S portr.) Vjesnik, 10/1950, 1712, 2-3. Ne­
krolog. 
61 TORBARINA, Josip, Bernard Shaw 26. VII 1856.-2. XI 1950. Sveucilisni list, 
111950, 16-17, 6-8_ 
62 V(IDAN), I(vo), Bernard Shaw - veliki kriticar svog drustva. Naprijed, 7/1950, 
46. 
63 FILIPOVIC, Rudolf, G. D. Shaw i lingvistika. Republilca, 7 /1951, 2, 203-206. 
64 VIDAN, Ivo, Iz izdanja cetiriju drama Bernarda Shawa. Hrvatsko kolo, 4/1951, 
3-4, 361-365. Prikaz Shawa u povodu izdanja drama »Zanat gde ' Warren., 
»Davolov ucenik«, "Candida« i "Kucevla~nioi« (Matica hrvatska). 
65 VEKARIC, Zivko, Licnost G. B. Shawa. Knjizevni Jadran, 2/1952, I, 2. 
66 HERGE5IC, Ivo, Bernard Shaw 0 Bernardu Shawu. Narodni list, 9/1953, 2397, 
4-5. 
67 (KRLEZA, Miroslav), Ktleza 0 Shawu. Iz eseja objavljenog godine 1926. Veliko 
kazaliste (Zagreb), 1955-56, 2, 2. 
68 Anegdote 0 Bemadu Shawu. Veliko kazaliste (Zagreb), 1956-57, 4, 14-15. 
69 M. P ., Sest decenija. Veliko kazaliste (Zagreb) , 1956-57, 4, 12-13. Prikaz. 
70 BATUSIC, S(lavko), George Bernard Sbaw. 46 godina zagrebackih premijera, 
repriza, kritike i - cenzure. Veliko kazaliste (Zagreb), 1956-57, 4, 8-11. 
Kronoloiiki red predstava Shawovih djela. 
71 MADAREVIC, Vlado, Sezona u kazalistu. (Sa sl.) Republika, 12/l956, 6, 50-52. 
Medu prikazanim je djelima i "Candida« Shawa. 
72 MIRKOVIC, M(ijo), Paradoks "stine. Na 100.godisnjicu rodenja G. B. Shawa. 
Narodni list, 1211956, 3456, 6 
B) CLANCI 0 DRAMAMA IZVEDENIM ti HRVATSKOJ 
1. Androklo i lav (Androcles and ehe Licm) 
1 F. P., »Androklo i la~«. Die Drau, 47/1914, 240, 6-7. Prikaz djela i predstave u 
osjeckom kazalistu. 
2 (MAGJER, Rudolfo Franjin) »Androklus und der Löwe«. (Aufgeführt 21. Ok­
tober, 1914.) Slavonische Presse, 30/1914, 293 3. Prikaz predstave u osjec­
kom kazatistu. 
,3 (MELKUS, Dragan.) A'ndroklo i lav. ·D. M-a. Hrvatsl'a , drama, Os-ijek, 13/1914, 
252, 2. Prikaz djela i predstave u osjeckom kazaüstu. 
4 Androklo i lav (Uoci premijere.) Kazalisni list, OSlijek, 1I192~, 12, 5-{i; 14; 7-8. 
Prikaz djela. 
5 E. P .,,,Andtoklo · i lav«. Narodni list , 111951, 2015; 4. 
2: Junaci (Arms and the Man) 
1 M(AGJER)" R(ild<llfo) F'(ranjin), "Helden«. (Aufgeführt am 23. und 24. Feb.rnar 
1914)Slavonische Presse, 30/1914, 46, 3-4. Pl'i,kaz predstave n, osjeckom 
kazaliiitn. 
2 (MELKUS,. Dragan.) " J un~ci. Narodna obrana, Osijek, 13/1914, 45, 3. Prikaz 
djela .i predstave u osjeckom kazali$tu. 
3. Cezar i Kleopatra (Caesar and Cleopatra) 
1 (CIHLAR NEHAJEV, Milutin), »Cezar i Kleopatra«. N·v. lutamji li3t, 11/1922, 
3739, 7. Prikaz djela . i predstave u zagrebackom kazalistu. 
2 LUNACEK, (Vladimti .. ), Cezar i Kleopatra. Obzor, 63/1922, 172, 1. Prikaz djela 
i predstave u zagrebackom kazalistu. 
3 M(ARAKOVIC), Lj(ubomir), Premijera u Narodn.om kazalistu 25. o. mj : (»Cezar 
i Kleopatra«.) Narodna politika, 5/1922, 144, 2. Prikaz predstave u zagre­
backom kazalistu. 
4 P(ARMACEVIC), S(tjepan), Cezar i Kleopatra, Rijec, 3/1922, 144, 5-6. Pr>ikaz 
djela i predstave u zagrebackom kazalistu. 
5 (pOLlC, Nikola), Cezar i Kleopatra. np. Pokret (Zagreb), 2/1922, 147, 4. Pri­
kaz djela i predstave u zagrebackom kazalistn. 
6 VANJA, Andrejev, »Gaudeamus«. - Strozzi, »Istocni grijeh«. - Shaw, »Cezar 
i Kleopatra«. Dom i svijet, 3511922, 14, 278-279. ·Prikaz djela i predstava 
u zagrebackom kazaliitu. 
7 B. P. F., Posljednja ovosezonska dramska prem~jera u Hrvatskom narodnom 
kazalistu u Zagrebu: .Cezar i Kleopatra «. Narodni list, 1011954, 2799, 4­
Biljeska. 
8 BERKOVIC, Zvonimir, 0 . Cezarn i Kleopalri« jednoj uspjeloj predstavi. 
Narodni list, 10/1954, 2802, 5. Prikaz djela prcdstave u zagrebackom 
kazalistu. 
9 MAT'ECIC, Z(latko). U cast juhi,leja dra Branka Gavelle. DvÜJje premijere. B. 
Shaw: »Cezar i Kleopatra«. - M. Krleza: "U logoTU«. Vjesnik, 15/1954, 
2899, 5. Prikaz djela i predstava u zagrebackom kazalistu. 
]OSTARY, Mladen. Cezar i Kleopatra. Vjesnik u srijedu, 3/1954, 114, 5. Prikaz 
djela i predstave u zagrebackom kazalistu. 
4. Candida 
1 "Candida«, Agramer Zeitung, 86/1911, 234, 6. Prikaz predstave u zagrebackom 
kazalistu. . 
2 (BENESIC, Julije), »Candi'da«, J. B-c.. Narodne novine, 77/1911, 236. Prikaz 
djela i p·redstav.e u zagrebackom kazalistu. 
3 (GAVELLA, Branko), Candida. (Premijere im Nationaltheater.J - 11 -. Agramer 
Tagblatt , 26/1911, 235, 6. Prikaz djela i predstave u zagrebackom kaza­
listu. 
4 G(ALOVIC), F(ran), Prvi pu't: Candida. Preveo Srdan Tucic. Redatelj Josip 
Bach. Hrvatsko pravo, 1911, 4766 (321), 1-2. Prikaz djela i predstave u 
zagrehackom kazalistu. 
5 (PARMACEVIC, Stjepan) Candida. Preveo Srdan Tucic. Hrvatski pokre(, 7/1911, 
234, 3. ·Prikaz djela i predstave u zagrebackom kazalistu. 
6 Prigodom premijere »Candide« u narodnom pozoristu. Zivot, 3/1921·, 572. 0 
piscu i djelu povodom predstave u splitskom· kazalistu. 
7 S-ov, Candida. Zivot, 3/1921, 573, 2. Prikaz djela i · predstave u spLit:skom ka­
zaLi~tu. 
8 (KISIC, Vinko), Bernad Shaw. (Uoci premijere "Ca.ndid,e«). Novo doba, 411921, 
264, 2. . . . . 
9 K(ISIC, Vinko), Candida, Novo doba, 4/1921, 266, 2. Prikaz djela i predstave u 
spli tskom kazalistu. . 
~O V. I. V., »Candida« u izvedhl »Engl.ish Playersa«. Obzor, 12/1931, 274, 2-3. Piikaz 
«ljela i predstave u zagrebackOl;n kazalistu. . 
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11 (HORVAT, JOlÜp), UoH gostovanja British Playe~a. Shawova Candida i nje­
zino znacenje u modernom teatru. - jh - Jutarnji list, 20/1931, 7118, 7. 
12 P(RERADOVIC), P(etar ml.); Zwe~ Abende "English Players«. Morgenblatt, 
46/1931, 327, 7. Pri,kaz predstave »Candide« i »To see ourselves« od Dela­
fjelda. 
13 G. Quousque tandem?.. Povodom sinocnje preastave nanovo uvjezbane »Can· 
dide«. Vecer, 18/1937, 4937, 5. Prikaz predstave u zagrebackom kazalistu. 
14 M. S., »Candida«. Slobodna rijec (Zagreb), 2/1937, 21, 3. Prikaz djela i predstave 
na zagrebackoj pozornici. 
15 B(OBEK, Ja'sip), »Candida«. Neueinstudlierung am Zagraber Nationaltheater. 
Morgenblatt, 52/1937, 115, 5. . 
16 F(OTEZ), M(arko), Shaw opet na nasoj pozornici: Pred danasnju izvedhu drame 
"Candida«. Novosti (Zagreb), 21/1937, 130, 9. 
17 (HORVAT, Josip), Candida. Redatelj Hinko Nueic. jh. Jutarnji list, 26/1937,. 
9092, 10. Prikaz djela i predstave u zagrebackom kaza1istu. 
18 KOVACIC, Vladim.ir, Candida. Redatelj Hinko N~cic. Hrva!ski dnevnik, 2/1937, 
354, 15. 
19 (MAIXNER, Rudolf), "Candida«. Redatelj H. Nucic. Na novo uvjezhano. (r.) 
Obzor, 77/1937, 109, 2. 
20 M(ASIC), B(ranko), Nanovo. uvjdbana Shawova "Candida«. Novosti (Zagreb), 
31/1937, 132, 8. 
21 PIRSL, E(mil), B. Jonson i B. Shaw na seeni Jugoslovenskog dramskog pozo· 
rista. Ilustrirani vjesnik, 1952, 337, 10-11. 
22 M(ASTROVIC), V (jekoslav), "Cand.da«. Glas Zadra, 511954,148. 
23 JERKOVIC, Bogdan, »Candida«. (S portr. i 51.) Veliko k~zalis!e (Zagreb), 
1956-57, 4, 3-7. Prikaz djela uoei premijere. 
24 MAf)AREVIC, Vlado, Sezona u kazalistu. (Sa sI.) Republika, 1211956, 6, 50-52. 
Medu prikazanim djelima i "Candida«. 
25 (REICHING, Aleksandar), U povodu stote obljetnice G. B. Shawa. "Candida« 
u Hrvatskom narodnom kazaliitu. (S portr.) A. R-g. Narodni list, 12/1956, 
3514, 6. 
26 STARY, Mladen, "Candida« 11 reziji Bogdana lerkovica. (S 2 11.) Vjesnik, 
17/1956, 3632, s.. 
27 SOSIC, D(avor), Hrvatsko narodno (kazaliSte): Shawova »Candida«. (S portr.) 
Vje5nik, 17/1956, 3626, 5. 
5. Obracenje kapetana Brassbounda (Captain Brassbound', Conversion) 
1 Maroko, (Obracenje kapetana Br88sbounda.) Osjecka pozornica, 2/1942-43, 18, 
1-4. 
2 SHAW, (George) Bernard, Pogovor drami »Mnroko«. (»Obracenje kapetana Bras· 
sbounda«). !zvon drame. Osjecka pozornica, 2/1942-43, 18, 4-8. 
3 ROETHEL, Erich, Marokko. Theaterabend im Esae" Deutsche Zeitung in Kro­
atien, 3/1943, 38, 6. 
6. BavaZov uC8ftik (The DeI/ir. Di.ciple) 
1 .ie, Harodno kazaliite. Vije1Ulc, 2/1924, 111, 21, 63lrll36. 
2 (BARAC, Antun), Dve premijere. (L. Pirandello: »Sest Iica trazi auton«. Prev. 
Milan Begovic. Premijera 1. X - B. Shaw: l>f)avolov ucenik«. Prev. St. Vi· 
naver. - Premijera 11. X) Be. Jugoslaveruka njiva, 8/1924, 11, 8, 312-313. 
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3 BEGOVIC, Milall, Premijera »Davolov ncenik«. Preveo Stanislav Vinaver. Re­
zija Tito Strozzi. Vecer, 5/1924, 1177, 4. 
4 GOLOGAZA, S(tjepan), Djavolov ncenik. Melodrama n tri eina. Preveo Sta­
nislav Vinaver. Rezija Tito Strozzi. Novosti (Zagreb), 18/1924, 281, 5. 
5 ILIJIC, Stj(epan), »Davolov nceni,k« prvi put u zagrebackom kazalistu. Hr'vatshi 
List (Osijek), 5/1924, 247, 6--7. 
6 (JURISIC, Petar), »Der Teufelsschüller.« Premiere am Zagreber, Nationaltheater. 
Piero Sturm. Der Morgen, 2/1924, 478, 12. (Got.) , 
7 JURKAS, Eustahije, Davolov ucenik. Redatelj Tito Strozzi. Scenograf Uljaniscev. 
Prvi put 11. X. Wilsonov trg. Hrvat, 6/1924, 1380, 2. 
8 JURKOVIC, Vinko, Djavolov ucenik. Slobodna tribuna, 4/1924, 559, 4. 
9 MAIXNER, Rndolf, Djavolov ucenikl. (S 1 sI.) Obzor, 65/1924, 275, l. 
10 M(ARAKOVIC), Lj(ubomir), Davolov ucenik, 14. o. mj. - M. S. Maugham, Krug. 
19. o. mj. u Tuilkancu. Narodna politika, 7/]924, 43, 3. 
11 M(ARAKOVIC), Lj(ubomir), (»Davolov ucenik« i S. AS »Bog osvete«.) Hrvatska 
prosvjeta, 11/1924, 11, 495-496. 
12 PARMACEVIC, S(tjepan), Davolov ucenik. Rijec, 5/1924, 241, 3. 
13 (BATUSIC, Slavko), Pisma iz Parizll>. Belan. (Sa sI.) Hrvatska pozomica (ZlIgreh), 
1925/26, 21-35. »Davolov ucenik« n Parizu. 
14 D(IRNBACH), E(rnest), »Davolov ucenik«. (S portr.) Hrvatski list, Osijek, 
2111940, 291, 14-15. 
15 B(ATUSIC), S(lavko), Uz izvedbu Dayolov ucenik. Shaw • zagrehacko kazaliste. 
(S crte:iima.) llustrirani vjesnil~, 1949, 223, 20. ' 
16 (LASTA, Sven), »Davolov ucenik«. B. Z. lzvor, 2/1949, 12, 832-835. 
17 SINKO, Erviu., Dvije dramske premijere u Hrvatskom narodnom kazalistu. G. 
B. Shaw »Davolov ncenik«; Moliere, »Umiiiljeni bolesnik«. Republika, 
5/1949, 12, 936--942. 
18 DESNICA, Vladan, »Davolov ncenik«. Hrvatsko kolo, 3/1950, I, 121-124. 
19 »Djavolov ucenik«. Novi list, 8/1954, 39. Prikaz djela nom premijere. 
20 TOMIC, Vojislav, 	 »Davolov ucenik«. Premijera Hrvatske drame Narodnog kaza­
liiita I. Zajea, (S 1 sI.) Novi list, Rijeka, 8/1954, 44 (2238), 3. 
7. Lijecnik u dilemi (The Doctor's Dilemma) 
1 BEGOVIC, Milan, »Lijecnik n dilemi<c. Reiija dr B. Gavella. Novosti (Zagreh), 
15/1921, 31, 2. 
2 (JURKAS, Eustahije,) »Lijeenik u dilemi«. (Premijera 31. sijecnja 1921) Stahov. 
Hrvat, 3/1921, 284, 2. 
3 LUNACEK, (Vladimir), »Lijecnik u dilemi«. Obzor, 62/1921, 38, 2. 
4 P(ARMACEVIC), S(tjepan), Lijecnik n dilemi, Rijec, 3/1921, 25, 2. 
5 VERNIC, Zdenko, LijeCnik u dilemi. Jugoslavenska obnova-njiva, 5/1921, 6, 89-90. 
8. Major Barbara 
1 STIMAC, Andelko, Major Barbara. 15 dana (Rijeka), 1953, 7, 6. 
9. Covjek nadcovjek (Man IJnd Sllperman) 
1 Dublin Gate theatre, W. Shakespeare: »A Comedy of Errors« and G. B. Shaw: 
»Don Juan in Hell«. 13. IV O. Wilde: »The importance of being Earnest«. 
14. IV. Obzor, 79/1939, 87, 2. Prikaz predstave u zagrebackom kazaliStu. 
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2 KOVACEVIC, Vladimir, Komedija zabluda. Don Juan n pnklu. Gostovanje Dublin 
, Gate Theatre-a. Hrvatski dnevnik, 4/1939, 1059, 7. Prikaz pred.tave u za­
grebackom ka~aliiitu. 
10. Milionarka (The Millionaire.) 
1 0 Shawovoj »Milijunasici«. Uz praizvedbu u osjeckom kazaliiitu. (S portr.) Osjecka 
pozomica, 1941-42, 24, 2-4. 
11. Zanat gospode Warren (Mrs. Warren's Profession) 
1 0 Bernardu Shawu. Prigodom danasnje premijere. Obzor 51/1910, 3, 1. 

2 Premijera »Zanat gospode Wanen«. Hrvatska pozornica, 1909-10, 19, 1-3. 

3 "lanat gospode Wanen«. Hrvatsko pravo, 16/1910, 4237, 5. 

4 -co »Zanat gospodje Wanen«. Ustavnost, 3/1910, 3, 6-7. 

5 (BENESIC, Julije), "Zanat gospode Wanen«, J. - B - C. Narodne novine, 76/1910, 3. 

6 (LIVADIC, Branimir) Zanat gospode Warren. Ld. Savremenik, 5/1910, 3, 207-208. 

7 (PARMACEVIC, Stjepan), Zanat gdje. Wanen. Pokret, 7/1910, 3, 2. 

8 P(ROHASKA), D(ragutin), »Frau Warrens Gewerbe« Erstaufführung im National­

theater am 4 Jänner. Agramer Tagblatt, 25/1910, 3, 6. (Got.) 
9 (SOUVAN, Ivan) , »Frau Warren Gewerbe",. S-n. Agramer Zeitung, 85/1910, 3, 
6. (Got.) , 
10 (LIVADIC, Branimir), Zanat gospode Wanen. Id. Jutarnji list, 9/1920, 2992, 4. 
11 Zanat gospode Wanen. Kazalisni list (Oöijek), 211924, 12 (37), 3-4. 
12 V. I. V., Gostovanja English Players-a. Obzor, 75/1936, 64, 1-2; 65, 2; 66, 2. 
13 TORBARINA, J(osip), Gostovanje trope »Tbe English Players«. Obzor, 76/1936, 
63. Prikaz djela: »Mrs Warren's profession« i "Tbe Village \'fooing« uoe; 
izvedbe. . . 
14 Nh., »Zanat gospodje Wanen«. Nova Hrvatska, 4/1944, 296, 6. 
15 -po Pred izvedbomShawove drame: "Zanat gospode Wanen«. Hrvatska pozomica 
(Zagreb), 1944-45, 7-8, 13-16. 
16 Shaw 0 "Zanatu gospode Wanen« . (Iz predgovora djelu.) (Preveo Tomislav 
Tanhofer.) (Sa sI.) Hrvatska pozornica (Zagreb), 10/1944-45, 7-8, 10-12. 
17 B(OSNJAK), M(lade-n), »Zanat gde Warren«. Zivot za Hrvalsku, 3/1945, 1-2, 12. 
18 LIVADIC, B (ranimir), "Zanat gospode Wanen«. Hrvatska revija, 18,1945, 1-2, 
59-61. 
19 MARAKOVIC, Ljubomir, Zanat gospode Warren. Spremnost, 4/1945, 151, 12. 
20 (t), Uspjela premijera Hrvatske drame cijeckc>g Narodnog kazaliiila "Zanat gos­
podje Uorn (Wan<!n)«. Rijecki list, 2/1948, 147, 2. 
21 S, V., Impresije 0 likovima u drami "Zanat gospode Wanen«. Komcdija (Zagreb), 
111950-51, 4, 7-8. 
22H(ERGESIC), I(vo), Pred premijero zagrebackog kazalista "Zanat gospode 
Wanen«. Bernard Shaw na hrvatskoj pozornici. Vjesnik, 10/l950, 1758, 2. 
23 V. K., Osjecki glumci u "Zanatu gospode Warren. Glas Slavonije, 9/1951, 2061, 
2. 
24 RERGESIC, Ivo, "Zanat gospode Warren«. Vjesnik, 1111951, 1765, 2. 
25 STIPCEVIC, Augustin, Dvije dramske premijere. B. G. Shaw: "Zanat gde Wanen« 
i E. Rabies: "Montserrat«. Republika, 7/1951, 2, 193-197. 
26 VOJNOVIC, StJipe, "Zanat gospode Wanen«. Obnovljena izvedba u Hrvatskom 
narodnom kazalistu. Narodni list, 7/1951, 1726, 3. 
27 STIMAC, 	Andjelko, Gostovanje zagrebacke' drame u Rijeci. Rijecka revija, l i1952, 
3, 174-176. Prikaz izvedbe »Zanat gospode Warren«. 
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12. Nasukani (On the Rocks) 
1 Ij., Nasukani. Politicka fantazija u 2 eina. Premi,jera 31. januara. Narodne novine, 
102/1936, 27, 3-4. 
2 V. I. V., Engleski ministri na zagrebackoj pozomici bili su vrlo neengleski ... 
»Nasukani« u zagrebackom kazalistu. (S 1 karikaturom.) Vecer, 17/1936, 
4550, 4. 
3 X., Dojmovi 0 jednoj premijeri, 0 novinskoj kritici te premijere, 0 nasim plemki­
njama 	 i nasim plemicima. Bemard Shaw: Nasukani, politicka fantazija u 
dva eina. Glas omladine, 2/1936, 2/3, 7. Osvt't IUl kritike Rudolfa Maixnera u 
»Obzoru« i Josipa Horvata . u »Jutarnjem listu«. 
<1 (HORVAT, Josip), Nasukani. Redatelj Dr. Branko GavelIa.- Scenograf Ljubo 
Babic. jh. Jutamji list, 25/1936, 8627, 9. 
5 KOVACEVIC, Vladimir, Zagrebaeke dramske premijere. tivot i rad, 9/1936, 
XXIIlI, 150, 245-247. Medu prikazima djela izvedenih u zagrebaekom kaza­
listu, " On the rocks«. 
6 LIVADIC, B (ranimir), »Nasukani,« i ostale premijere u zagrebackom kazalistu. 
Hrvatska revija, 9/1936, 3, 159-162. 
7 M(AIXNER, Rudolf), »Nasukani«. Redatelj: Dr: Branko Gavella. Obzor, 76/1936, 
26,2. 
8 MARAKOVIC, Ljubomir, »Nasukanic. Hrvatska straza, 8/1936, 32, 4-5. 
9 M(ASIC), B(ranko), »Nasukani., (S 2 portr.) Novosti (Zagreb), 30/1936, 33, U. 
10 G. B. Shaw 0 kazalisnoj publici. Komedija, 3/1936, 1(88), 2. 
11 B. Shaw 0 svom knjizevnom radu. S'to misli 0 svojim djelima autor komedije 
»Nasukani«. (S portr.) Komedija , 3/1936, 2(89). 
12 TORBARINA, J (osip), »Nasukani«. Pred premijeru u Narodnom kazalistu. Obzor, 
76/1936, 16, 1-2. ' 
13 (VINKOVIC, Hinko), »Festgefahren«. Erstaufführung im Grossen Theater. -v-
Morgenblatt, 51/1936, 29, 7. . 
13. Ljubavnik (The Philanderer) 
1 Pred premijeru komedije »Ljubavnik od zanata «. (S 2 portl".) Narodni list, 
7/1951, 2009, 5. 
2 PIRSL. Emil. Uspjela izvedba »Ljubavnika« (S 3 sI.) Iluslrirani vjesnik, 1951, 
328, 7-3. . 
3 SUVIN, D~rko, »Ljubavnik« Stud~nski list; 7/1951, 29, 4. 
4 M. S. 	- M. LJ, Uz dvije izvedbe zagreba cke drame. (»NasljednJica«, i »Ljubavnik«.) 
Slobodna Dalmacija, 10/1952, 2401, 2. Prikaz gostpvanja .zagrebaek(Jg ka­
zalista u Splitu. 
5 PECNIK, .Blanka, »Ljubavnik« . na sceni Hrvatskog narodnog kazaliiita. Radio 
Zagreb, 8/1952, 1 12-19. 
14. Pigmalion (Pygmalion) 
lLAHMAN, (lvo), Dvije premijere - dva uspjeha . Charles Mein; : »Iskusenje~. Rezija: 
Zora Barlovic. G. B. Shaw: "Pygmalion«. ,Remja: ' August Bek. Novo doba, 
8/1925, 237, 2. Prikaz predstave u splitskom kazalistu. . 
2 (HORVAT, Josip), Pigmalion. Redatelj Viktor Bek. jh. Iutamji list, 23/1934, 
8213, 11. 
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" M(AIXNER, Rudolf), Pigmalion, redetei; Viktor Bek. Obzor, 75/1934, 281, 1-2. 

4 M(ASIC), B(ranko), Pigmalion. Novosti (Zagreb), 28/1934, 339; 9. 

5 (MESARIC, KaIman), "PigmaLion«. Pred premijeru u kazalistu na Trgu Kral;a 

Aleksandra 7 deeembra. (S portr.) Komedija, 111934, 39, 1. 
6 TORBARINA, J(osip), Shaw i fonetika.(Pred premijeru "Pygmaliona« u Na­
roduom kazaliStu.) Obzor, 75/1934, 279, 1-2. 
.7 VERNIC, Zdenko, »Pygmalion«. Morgenhlatt, 49/1934, 292, 5. 
8 KOVACIC, Vladimir, "Pigmaliou« u Zagrebu. (Lat.) Zivot i rad, 8/1935, XXI, 
130, 119-121. (Cir.) 
9 LIVADIC, B (ranimir), "Pö'gmalion« i dvije premijere u zagrebackom kazalüt1l­
Hrvatska revija, 8/1935, I, 45-47. 
10 "Pigmalion«. ReZira T. Strozzi. (S 1 51.) Rijecki lj$t, 4/1950, 96 (971), 3. 
11 V. 0 ., Festival dramsk:ih kazaliSta N. R. Hrvatske. Komedija "Pygmalion« u iz­
vedbi Narodnog kazalista ä,z Rj,jeke. Vjesnik, 10/1950, 1583, 3. 
12 DESNICA, Vladan, Tri biljeske uz nas repertoire. Scena; . 111950, 1, 135-137. 
Osvrt na nekoliko izvedbi u zagrebackom kazaliStu, medu kojima ~ "Pigma­
lion«. 
13 BOROZAN, Braslav, "PygmalioD «. U utorak, 16. ovog mjeseea, druga dramska 
premijera u splitökom Narodnom kazaListu. Slobodna Dalmacija, 12/1954, 
3034, 3. 
14 LJUBETIC, Jerko, Premijera "Pygmaliona«. (U Splitskom narodnom kazalistu.) 
Vidik (Split), 111954, 4, 67-69. 
15SMOJE, Miljenko, "Pygmalion« u izvedhi splitske drame. S'lobodna Dalmacija, 
1211954, 3039, 3. 
16 Zabranjeni Shaw. RaskrÜ-nkana je tajna zabrana izvodenja Shawove komedije 
"Pygmaljon« u USA i Engleskoj.(S 1 sI.) Vjesnik, 1711956, 3690, 7. 
17 V. D. S., "Pigmalion«. Predstava osjeckoga kazalista u sklopu pro.lave stogo­
. disnj~ee rodenja Shawa. (S portr.) Glas Slavonije, 14/1956, 3557, 6. 
15. Sveta lvalUl (Saint Inan) 
1 S. B., Sveta Ivanm. Pred danasll!ju premijeru u Narodnom kazalistu. Novosti 
(Zagreb), 19/1925, 171, 4-5. 
2 (BARAC, Antun), Sveta Ivana. (Preveo SI. Batusic. ReZi·rao dr B. Gavella. Pre­
mijera 24. juna 1925.) Be. lugoslavenslw njiva, 911925, 11, 1, 3L 
3 BEGOVIC, Milan, Premijera "Svete Ivane«. Rezija: Branko Gavella.. Vecer, 6/1925, 
1383, 7. . 
4 (CIHLAR-NEHAJEV, Milutin), Sveta bans. N-Vi. lutamji list, 1411925, 4811, 6. 
5 ILIJIC, Stj(epan), Jedna zanimljiva repl'iru u zagrebackom kazaliiitu. (»Sveta 
Ivana «.) Hrvatski list (OS<ijek), 6/1925, 196, 2. 
6 JURKOVIC, Vinko, Posljednja dramska premijera: "Sveta Ivanac.. SlobodM tri­
buna, 5/1925, 615, 10. 
7 LOVRIC, Bozo, Jeanne d' Are na Nar. pozori!itu u Pragu. lugosla~ska njiva, 
9/1925, I, 4, 142-143. 
8 LUNACEK, (VIadimir), »Sveta Ivana«. Dne 24. lipnja o. g. Obzor, 66/1925, 168, 
2-3. 
9 MARAKOVIC, Lj(ubomir); Dovrietak dramske sezone: "Pirovanjec od M. Di· 
mitrijevica; "Sveta Ivana« od Bem. Shawa. Naro(Jna politika, 8/1925, 29, 
3-4­
10 PARMACEVlC, S(tjepan), Sveta Ivana, preveo Slavko Batuiiic, redatelj dr. 
Branko Gavella. Rijec, 7/1925, 145, 3. 
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11 P{RERADOVIC), P{etar ml.), Zur -Reprise von BerrLud Shaw »Heilige Johanne«. 
Der Morgen, 3/1925, 799, 9. 
12 (VUKELIC, Vilma), »Die heilige Johanna«. Vke. Der Morgen, 3/]925, 724, ß. 
13 (RADICA: Bogdan), Teater~ke impreHije. Sveta Ivana. (Shaw i Emma Gramm.. ­
tiea.) Hrvatski list, Osijek, 7/19.26,104, 2. 
l4 (HORVATH, J os-ip), Dva g08tovanja English Playersa. Hamlet hy Shakespeare. ­
Saint Joan by Bernard Shaw. jh. }utarnji list, 19/1930, 6775, 8. 
] 5 M{AIXNER, Rudo-lf), G08tovanje engleskih glumaea. Shakes_peare: Hamlet; B. 
Shaw: Saint Joam Obzor, 71/1930, 283, 2. 
16 MATKOVIC, Marijan, Sveta Ivana. Vjesnik, 1611955, 3326. (Prilog:) Kultura, 
6,2. 
17 (REICHING, Aleksandar), UoCi premijere Shawove »Svete Ivane« u Hrvatskom 
narodnom kazalistu u Zagrebu. Razgovor -s Bojanom Stupicom. A. R-g. (S 1 
karikaturom.) Narodni list, 11/1955, 3213, 4. 
18 Shaw 0 Ivani Orleanskoj. Prema predgovoru Svetoj Ivani prired~ dr Kresimir 
Sidor. Veliko kazaliSte, Zagreb, 1955-56, 2, 3~. 
19 (SIDOR, KreSimir),' Iz redateljskih napomena Bojana Stupiee w; epilor;. (S portr.) 
Veliko kazaliste (Zagreb), 1955-56, 2, 7-8 
20 Predgovor »Sv. Ivanil«. Preveo Mato Grkovie. (Sa sl) Republika, 12/1956, 1, 
32-33. . 
16. Seosko udvaranje (Village Wooing) 
1 (HORVAT, Joeäp) , Drugi 1l8atup englealcih glnmaea. Mary Stuart: A dramatie 
play in 2 aeta by John Drinkwater. - A villa.ge wooing: A comediettina ia 
three convenation8 by Bemard Shaw. jh. }utarnji list, 25/1936, 8673, 11. 
2 TORBARINA, J{osip), Gostonnje trope »The English Players«. Obzor, 76/1936, 
63. Medu d!jeli.ma, koja ce tropa izveati i "Mn Warren's pro-fession« i "The 
Village Wooingq" 
17. Kuiievlasnici (Widowers' Housea) 
1 M{AIXNER), R{udolf), Kucevlunici, Obzor, 68/1927, 99, 2. 
2 MARAKOVIC, Lj(ubomir), Produkeija glumacke Skole: Kueevlasniei, premijera 
9 o . mj. Narodna politika, 10/1927, 17, 2-3. 
3 NEVISTIC, lvan, Kazalisne novosti. Oll1jecka drama. Jedna prigodna predstava. 
Kueevlasniei. Produkcija Glumacke skole. (S 3 portr. il 3 81.) llustrovani vi· 
jenac, 5/1927, VII, 9, 230-233. 
4 PARMACEVIC, S{tjepan), Shaw na zagrebackoj pozomiej. Rijec, 22/1927, 84, 
3-4. 
5 (VINKOVIC, Hinko), »Die Häuser des Herrn Sartorius«. Erstaufführung lim 
Nationaltheater. Vke. MorgenblaU, 4211927; 101, 6. 
6 C{ICIN-SAIN, Ciro), Go-stovanje zagrebacke drame. 11. Vecer: »Kueevlasoidu. 
Novo doba, 11/1928, 131, 2. 
7 (ALFIREVIC, Silvije), Kueevlasniei. Dne 2. III. u Opein8kom kazaliitu. SaH. 
Novo doba, 16/1933, 53, 6. 
8 BAB, Julius), Kueevlasnici. (Uoci danasnje premijere Shawove drame u kazalistu.) 
Hrvatski ast, 15/1934, 132, 7. 
9 D{IRN'BACH), E{rnest), »Kueevlasniei«. 0 prekoinocnoj premäjeri. Hrvatski list 
(Osijek), 15/1934, 134, 5. 
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18. Nikad se ne' moze z;nati (You Neve'r Can Tell) 
1 (HORV AT, Josip), English playel1l. lutam;i list, 23/1934, 7938-7941. 
Prikaz izvedenih djela u Zagrebu, medu kojima i "You never can tell«. 
2 VERNIC, Zdenko, iwei Gastspiele der »English Players«. Shakespear,e: »Otheloc. 
- Shaw: ~Man kann nie viessen«. Morgenblatt, 491134, 56, 5. ' 
C) CLAN CI 0 NEIZVEDENIM D;RAMAMA U HRVATSKOJ 
1. Kola s ;abukama (The Äpple Cart) 
,VIKTOROV, J ., Od »Kolica s j3bukama« (Bernarda Shawa) do »(;etrdeset devete 
driave« ,(Jamesa Alldridgea). llustrirani vjf!snik, 1947, 95, 11. 
2. Matuzala (Back to .. Methuselah) 
1 Vjecna djeIa ~Nntrag Metuzalemu« B. Shawa. Hrvatska pozornica (Zagreb); 
1925-1926, 13, 225-226. 
3. Kuca lUge (Heartbreak House) 0' Flaherty, odlikovan Viktorijinim krstom 
(0' Flaherty, V. C.) Au.gust vrsi svo;u duznos,t (Augu$luS does His Bit) 
1 (MAIXNER, Rudolf), Nova komedija Bemarda Shawa. rID. Obzor, 63/1922, 21, 3. 
, Osvrt nakomedije ~He:irtbreak.House«; ,,0' Fl3hertyV. C.« i »Augu8tUS 
'd'oeg "hi. bi1«. " 
',,' . 4; Neprilicne, veze ((Misalli'tlnce) 
1 (MAIXNER, Rudolf), Pedagogija Shawa, rm. Obzor, 62/1921, 351,' 11. Prikaz 
djela B. Shawa ~l\fisalliance«. 
(Tauchnitz Edition~ , Leipzig 1921) 
. . " 
5. lzla~an;e Blanka Posneta (The Shewing:Up 0/ Blanco Posnet) 
1 DANIC, Miroslav, Najnovija komedija: The showäng (shewing!) -up of Blanco 
-Posnet: (Obrazin8 Blanca Posneta.) Hrvatska smotra, 5/1909, 11112, 376-378. 
6. Idiot s Ostrva iznenadenja (The Simpleton ,the Unexpected lides) 
1 N. Z. Z., Das neueste Stück Bernard Shaw. Morgenblatt, 50/1935, '210, 6. 
Prikaz djela: »The Simpleton of the Unexpe~ted Isle1l«. 
7. Zasto ona ni;e htjela ,(Why She Would Not) 
1 M(IRKOVIVIC), M(ijo), Neobjavljeno posljednje djelo Bemarda Shawa. Uz 
100·godisnjicu rodenja velikog dramaticara i komed.iografa. (S portr.) (Glo. 
bus, 3/1956, 127, 7. 
-Sinopsis neobjavljene Shawove komedJije »Za6to ona nije htjeJa« (»Why She 
Would Not«). 
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D) SHAWOVI RADOVI 
1 ZaBlo se ne mogu odrzali zakoni? Obzor, 50/1909, 44, 1-2. 

2 Engleska izvanjska politika. Obzor, 57/1914, 287, 1-2. 

3 Rat i Bernard Shaw. lutarnji list, 4/1915, 998, 2. 

Odlomak i, 3lauxa , "Zdrav rovjecji , razulll 0 r ,\tu (. 
4 Shaw 0 razornzanjn. Bori se covjek, a ne oruzje! Novo doba, 411921, 291, 8. 
Rasprava prigodom mirovne konferencije u Washingtonu. 
5 Paradoksi 0 religiji. Slobodna tribuna, 3/1923, III. Uskrsni prilog, 447, 23. 
Iz engleske revije: »,St.' Martin ,in Ihe, Fjelds«. Odgovori B. Shawa. 
6 Ludnica. Glasnik saveza bankovnih cinovnika Jugoslavije, 2/1923, 1, 6. 
7 Viki Podgorskoj. ' (S Iaks. i portr.) Hrvatska pozornica (Zagreb), 1925-26, 22, 
273-375. 
, . Pismo Bernarda Shawa Viki Podgorskoj godine 1926. En,gleski i hrvatsk.i 
lebL ' " ' 
8 Hrli oblaci slave. Prev.•d. Rijec, 2211926, 169, 3. 
9 Kako misli jedan Englez 0 naina. N~/'Odi driiava, 111929, 2, 3. Izjava B. Shawa 
prilikom , b.oravka u Dubrovniku. , , ' 
] 0 Bernard Shaw 0 Bozicu. (S engleskog prevela St., 0.) i<.~i.istJ, 3/1929, 36, 14-15. 
11 Bernard Shaw 0 kipu Grgura NÖTnskoga i Trianonu. lutarnji list, 18/1929, 6218, 4. 
12 Bernard Shaw 0 ndem narodu. (S faka. , ,rukopisa ,) Novosti" (Zagreb),' 23/1929, 
163 1. ' ' ,' 
13 Kako je 'Bernard Shaw nudi~ svoju glav~ za nauCni eksperimenal: Eksperimenal 
moskovskih profeaora dr. Brj1,lhonenka i Cepulina Sa psec9m glavom, - ~oze 
li se zivol vjeslacki : oddavati? ' Jedno duhOVlto p'smo Bei"nar'da 'Shawa. Novo 
doba, 1211929, 171, 7. ' 
14 Galanlerija. Hrvatski list, 12/1931, 321, 17. 

15 Granica i kriza kapilalizma. Danica, 211932, 45, 3. 

16 Bernard Shaw 0 svojoj mladosti. Iz predgovora romanu "Immaturily«. K"zalisni 

list, 1932, 30, 3-4; 32, 4. 
17 Granice kapitalizma. Radnicki glasnik, 1111932, 20/21, 2-4. 
18 SIO je kapitalizam. Radnicki glasnik, 1l/1932, 1617, 1. 
19 Granice socijalizma. Rudnicki glasnik, 12/1933, 1, 3-4; 2 3-4. 
20 Zaslo olklanjam Hitlerov rasizam . (Interview dopisnika • Wiener Journals « sa 
Shawom.) Nezavisnost, 27/1933, 51, 9. 
21 Peer Gynl. Iz knjige »Kvinlcsenca ibsenizma «. Kazalisni list, 1933, 8, 2-5. 0 
drami H. Ibsena. 
22 Bemard Shaw über acin Schaffen. (Preveo:) I. Morgenblatt, 49/1934, 200, 5. Iz 
govora B. Shawa u Malvernu. 
23 Bernard Shaw 0 Bozicu. (S portr.) Komedija, 2/1935, 44 (87), 1. 
24 Bemard Shaw 0 Wagnern. Prigodom premijere "Rajninog zlata « u Narodnom ka­
zalihu. Komedija, 2/1935, 13 (56), 1. Slobodan prijevod jednog poglavlja iz 
djcla "The perfeci Wagnerite, a comentary on the Nibelungs Ring«. 
25 BermlTd Shaw 0 abesinskom sporn. Prevela M. J. Omladina (Zagreb), 19/1935-36, 
3, 105-107_ Pö,smo »Timesu« od 22. listopada 1935. 
26 Bernard Shaw 0 abe8linskom sporn. Prevela M. J. Omladina (Zagreb), ]9/1936, 232, 
10. Odlomak j.z s!udije "Socijalizam za milionere«. 
27 G. B. Shaw 0 kazalisnoj publici. Autor poli'licke diskusije " Nasukani« razlaze zaslo 
idu ljudi u leatar. Komedija, 3/1936, 1 (88), 2. 
28 B. Shaw 0 svom knjizevnom radu. Sio misli 0 6vojim djelima autor komedije "Na­
8ukallli«. (S porlr.) Komeclija, 3/1936, 2 (89). 
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30 Sestorica ja: Calaisa. Jedna sreclnjovjckovna ralna priea. (Prijevod 8 engleskog.) 
Dom i svijet, 3/1941, 1, 3-7. 
31 Pogovor drami »Maroko«. ("Obracenje kapetana Brasebonndac.) Izvori drame. 
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. hofer.) (Sa sI.) Hrvatska pozornica (Zagreb), 10/1944-45, 7-8, 10-12. 
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10-11. 
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* * * 
a Androklo i tav. Androcles and the lion. (Komedija..i Teodpr Peicic. Pogovor Ma­
rijan Matkovic. Zagreb, 1951. 64 str. 
(Mala bihlioteka. Ur. Gustav Krklec. 114.) 
b Cetiri drame. Kucevlasnici. Widower'1 house. Zauat gospode Wanen. Mn War­
ren's profession. Candida.. Davolov ueenik. The devi!'1 diileiple. Prev. Teodor 
PeiiSie i Viado Habanek. Pogovor JOlip Torbarina. 
Zagreb, Matiea hrvatska, 1951. 356. str. - tabl. I portr. 
(Matica hrvauka. Svjeuki pileL) 
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